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INTRODUCCIÓ 
El debat sobre la persistencia i la funció de l'empresa agrícola familiar en el 
desenvolupament capitalista de l'agricultura s'ha renovat en el darter decenni 
amb nombroses aportacions teoriques i empíriques.' En aquest treball em re-
feriré concretament a! potencial de la unitat d'explotació familiar com a agent 
d'un procés de transformació agrícola mitjan~ant la introducció de conreus in-
novadors que han alterat el paisatge tradicional. Així mateix, a l'última part 
plantejaré quins són els límits probables d'aquest tipus de desenvolupament 
agrari a la zona estudiada. 
L'ambit territorial de l'estudi és la comarca del Baix Camp, que reuneix 
condicions optimes per a aquesta analisi. De fet, només se n'estudia la plana, 
és a dir, !'area situada per sota de la cota de 300 m d'altitud deIs municipis que 
hi tenen almenys un 40 per cent de l'extensió del terme: Compren uns 300 km" 
i una població rural d'uns 25.000 habitants en el període en que se centra l'es-
tudi (1955-71).' Es tracta d'una típica plana mediterrania oberta al mar en la 
qua! fins als anys cinquanta al paisatge dominaven dos deIs conreus de la co-
1. Un bon recull de textos significatius sobre el tema és el de M. ETXEzARRETA (ed.), 
La evoluci6n del campesinado: La agricultura en el desarrollo capitalista (Madrid 1979). 
Així mateix, la revista brit?mica «Journal of Peasant Studies» ha publicat importants con-
tribucions al debat, algunes de les quals s'han publicat en castella a la revista «Estudios Rura-
les Latino-americanos». Vull destacar només que per al meu treball han estat particularment 
útils els següents articIes: N. MOUZELlS, Capitalism and the Development 01 Agriculture, 
«Journal of Peasant Studies», 3 (4 de juliol de 1976); K. VERGOPOULOS, Capitalism and 
Peasant Productivity, «Journal of Peasant Studies», 5 (4 de juliol de 1978); S. A. MANN i 
J. M. DICKINSON, Obstacles to the Development 01 a Capitalist Agriculture, «Journal of Pea-
sant Studies», 5 (4 de juliol de 1978). 
2. Els municipis incIosos totalment són Cambrils, Montbrió, Mont-roig, Reus, Riudoms 
i Vinyols. BIs municipis incIosos parcialment (area situada per sota de la cota de 300 m d'al-
tura) són Aleixar, Almoster, Borges, Botarell, Castellvell, la Selva, Maspujols, Pratdip, Riude-
canyes, Riudecols i Vilanova. 
3. En alguns casos, que ja s'especifiquen, l'any de referencia és el 1974. De fet, una gran 
part de les dades de la primera part d' aquest articIe van ser recollides i recopilades --encara 
que no sempre elaborades- en els volums Ir i III de la meva tesi doctoral: Estudio de los 
cambios en la agricultura del Baix Camp de Tarragona, 1955-1971 (Universitat de Barce-
lona 1975). 
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neguda trilogia mediterrania, l'olivera i la vinya, juntament amb garrofers i 
ametllers. El conreu de cereals havia retrocedit molt ja el segle XVIII} mentre 
que des de finals del XIX els avellaners es va anar estenent pe1s marges mun-
tanyencs de la comarca i penetraren a la plana amb la tímida introducció del re-
gadiu ja a la primera meitat del segle xx. EIs anys cinquanta poderosos estímuls 
externs fomentaren una transformació d'aquesta agricultura tradicional: els es-
tralls en els conreus provocats per les gelades del 1956, l'espectacular expansió 
de l'avicultura els anys següents, el desenvolupament turístic a partir del 1960 
i la rapida industrialització de !'area de Tarragona. Aquestes condicions foren 
suficients per determinar un canvi profund en els conreus, no solament per tal 
d'adaptar l'oferta agrícola a noves característiques dels mercats, sinó també per 
tal d'adequar el procés de producció a la nova estructura de costos. Cal desta-
car que l'empresa agrícola familiar va poder ser la protagonista de la transfor-
mació agrícola esdevinguda en aquest període, durant el qual es produIren va-
riacions en el 36 % de la superficie cultivada. L'extensió del regadiu ha crescut 
en un 40 %, mentre que dos conreus tradicionals importants, com la vinya i 
l'olivera, han perdut el 1971, respectivament, prop del 50 % i del 35 % de la 
seva extensió del 1955. En canvi, la superficie dedicada a patates primeren-
ques gairebé va quadruplicar-se i la deis presseguers es multiplica per deu (ve-
geu el quadre 1). El paisatge agrari va modificar-se profundament. Pero també 
les condicions de producció, perque l'empresa pagesa experimenta durant aquests 
anys una significativa capitalització, sobretot per autofinanc;ament: les petites 
granges avícoles familiars hi contribuiren forc;a, i també la venda o l'arrendament 
al sector turístic de parceHes properes a la platja o, naturalment, el petit es-
talvi generat a la mateixa explotació pagesa en bones anyades. El treball fami-
liar i la intensificació de l'autoexplotació de la forc;a de treball han tingut un 
paper decisiu en les transformacions de l'agricultura de la zona i han permes la 
continuttat de l'empresa agrícola familiar com a unitat basica de producció. 
Pero és dar que aquesta capacitat d'adaptació té límits tangibles determinats, 
sobretot per l'aparició de formes alternatives d'ocupació, procés del qual s'apun-
ten els trets basics a l'última part d'aquest treball, referida als anys posteriors 
al 1971. 
Tenint en compte la inadequació de les fonts estadístiques disponibles en 
relació amb l'objectiu del treball que m'havia proposat, l'estudi de la transfor-
mació de l'agricultura del Baix Camp va haver de fer-se a partir de l'enquesta 
oral sobre el terreny. Ates el nombre d'explotacions a la zona, calgué fer-ho 
amb l'aplicació d'una tecnica de mostrdg: el metode escollit fou el recomanat 
per Berry en casos analegs, el «mostreig territorial sistematic estratificat i no 
alineat»: en el qual !'area per estudiar es divideix en retícules homogenies i 
hom assigna a cada una un nombre determinat de punts de mostreig en rela-
ció amb la grandaria total de la mostra.' El nombre d'enquestes realitzades fou 
de 469, que representava un nivell de confianc;a del 95 % i permetia l'obtenció 
de resultats molt significatius a nivell del conjunt de la zona. EIs anys de re-
4. B. J. L. Berry i A. M. Baker, Geographical Sampling, B. J. Berry i D. Marble (eds.), 
Spatial Analysis. A Reader in Statistical Geogmphy (Nova Jersey 1968), p. 91. 
5. Per a una discussió sobre aquesta tecnica vid. M. D. GARCÍA, Métodos y con-
ceptos en geografía rural (Barcelona 1981), ps. 57-59. També es poden trobar en aquest 
treball els detalls relatius a l'aplicació concreta del mostreig a !'area que he estudiat. 
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ferencia de l'enquesta van ser el 1955 i el 1971. Les dades relatives a preus, 
hores de treball i altres de necessaries per al dlcul de costos i guanys van ser 
recollides el 1974 directament de tecnics que operaven a la zona i sobretot de 
pagesos que duien des de feia temps una comptabilitat acurada. 
L'articIe es divideix en dues parts for¡;a diferents. La primera descriu un 
procés ja completat i es fonamenta en una investigació directa i sistematica a 
la qual acabo de fer referencia. La segona part, en canvi, esta basada sobretot 
en dades secundaries i, més que presentar resultats, vol oferir hipotesis sobre 
processos encara en curso 
EL CANVI AGRtCOLA ENTRE EL 1955 1 EL 1971 
Propietat de la terra i grandaria de les explotacions 
A la comarca es registra un predomini molt cIar de l'explotació directa, 
forma d'accés a la terra que, a més, és molt estable durant el període que és 
objecte d'estudi, com es veu al quadre 2. Hom pot observar-hi també la dis-
minució significativa de la parceria, un lleuger augment de l'arrendament i falta 
de canvis perceptibles a l'apartat «altres» (que, basicament, correspon a la gestió 
d'empreses agrícoles per part de tecnics assalariats). Val a dir que entre el 1955 
i el 1971 el mercat de terres va tenir una activitat que no és negligible: de la 
mostra de parceHes estudiada, el 53,1 % no va canviar de titular en aquests 
anys, pero el 24 % dels casos de canvi va ser per compra. 
Del 1955 al 1971 va disminuir lleugerament la grandaria mitjana de les 
explotacions, de 15,3 a 14,4 hectarees. Alla on la disminució fou més acusada 
va ser, precisament, als municipis que mostraren un més gran dinamisme pel 
que fa als cultius i a les tecniques agricoles. Cal destacar, pero, que la super-
ficie de regadiu de cada explotació manifesta una tendencia a l'ampliació i 
passa d'una mitjana de 4,1 a una de 4,5 hectarees entre les dues dates esmen-
tades, i aquest fenomen és naturalment més acusat en aquells municipis. Es 
redueix una mica, d'altra banda, el nombre mitja de parceHes per explotació, 
que baixa de 5,7 a 5,2, expressió en tots dos casos d'una fragmentació con-
siderable si tenim en compte la migrada grandaria d'aquestes explotacions. 
La irrigació) element decisiu del canvi agrícola 
Ateses les condicions físiques de l'agricultura al Baix Camp, la seva trans-
formació va molt lligada a les possibilitats d'ampliació del regadiu i, en defini-
tiva, a la disponibilitat d'aigua. A l'enquesta s'han considerat les tres fonts prin-
cipals de proveiment d'aigua de regar per a l'explotació pagesa: la mina, el pou i 
el panta, que també representen diferents nivells d'inversió. 
La mina que capta l'aigua de la capa freatica mitjan¡;ant una galeria llarga que 
drena una roca humida representa una enorme inversió inicial del treball, que 
en tots el casos observats s'ha fet en un passat sovint for¡;a llunya. EIs seus cos-
tos d'utilització actual són practicament nuls, pero té l'incovenient de la irregula-
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ritat del cabal d'aigua i la dificultat de les eventuals reparacions per la virtual 
impossibilitat de trobar qui les faci. El pou implica una inversió considerable i 
difícil d'avaluar previament (sobretot pel desconeixement de la profunditat de 
l' excavació necessaria) a causa de les despeses de construcció i la instaHació i 
posterior funcionament del motor de bombeig. Tanmateix, té l'avantatge d'una 
més gran seguretat quant a la provisió d'aigua en els moments en que sigui 
necessaria. La construcció primer i després l'ampliació del panta de Riudeca-
nyes representaren l'obertura d'una altra forma d'obtenció d'aigües per a les ex-
plotacions d'una part de la zona estudiada. Pero aixo exigia una forta inversió 
monetaria en la compra d'accions del panta, sobretot si hom volía tenir ga-
rantit el subministrament en els moments de més baix nivell de les aigües em-
bassades; l'han practicada les explotadons de més gran proximitat al panta i, 
d'altra banda, pagesos benestants per als quals constituí una interessant oportu-
nitat d'inversió. 
Tant el 1955 com el 1971 el regadiu a base d'aigua de mina predominava 
als municipis periferics de la zona observada, albora els més proxims a la mun-
tanya. Interessa destacar que l'increment del nombre de pous s'ha prodult so-
bretot als municipis més vinculats al boom avícola, segurament en relació amb 
la petita acumulació que en deriva. A la major part de l'area la mina ha passat 
a segon terme, quan no ha estat totalment abandonada com a metode de pro-
visió d'aigua per al regadiu. L'enquesta ha posat en relleu alguns fenomens sig-
nificatius. A les dues dates, el regadiu de mina predominava a les explotacions 
amb titulars de més de cinquanta anys, mentre que la perforació .de pous tenia 
lloc majoritariament en el cas de caps d'explotació més joves. 
D'altra banda, mentre que el 1955 la meitat de les explotacions es fornien 
d'aigua per dos metodes diferents, aquesta proporció havia disminu'it percep-
tiblement el 1971. Aixo suggereix una més gran seguretat i regularitat en el 
subministrament. El 1955 solien tenir una segona font de provei:ment d'aigua, 
i justament de mina gairebé en tots els casos, aquelles explotacions que feien 
servir aigua del panta; segurament és perque la majoria no tenien accions sufici-
ents per garantir tot el subministrament necessari. Les explotacions que tenien 
la mina com a forma principal de subministrament, en canvi, no en necessitaven 
cap més; de fet, es tractava normalment d'explotacions poc capitalitzades que 
no tendien a ampliar el regadiu. La situació s'havia modificat el 1971. D'una 
banda, havia augmentat la capacitat ele prestació del panta de Riudecanyes, i 
aixo feia perdre importancia relativa al subministrament de mina. El caracter 
for~a aleatori d'aquesta font de subministrament i la dificultat d'engrandir i 
reparar el sistema determinaren la prleferencia pels altres en introduir-se nous 
conreus que exigien una irrigació més abundant i, sobretot, més regular. Per 
exemple, a les parceHes que tenien el panta com a principal forma de subministra-
ment, el pou tendeix a despla~ar la mina com a font complementaria. Aquesta 
és la combinació més efica~, pero també, naturalment, la que exigeix una més 
gran inversió monetaria.6 La rigidesa de l'oferta d'aigües del panta i la creixent 
6. Per exemple, el 1983 el preu deIs títols del panta és de 200.000 pessetes cada un, i 
la quota de manteniment, de 1.800 ptes/any per títo!. Un títol és format per moduls, de 
manera que cada modul correspon a una hora d'aigua. El nombre de moduls disponibles cada 
any el determina la comunitat de regants en funci6 de les reserves del panta: l'any 1982 
-que pot considerar-se normal- un títol donava accés a 24 hores d'aigua, és a dir, a 576 m'. 
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demanda deIs nous conreus han fet que des d'aleshores la perforació de pous 
nous hagi esdevingut el principal mitja d'ampliació del potencial de regadiu. 
D'en~a del 1979 la crisí de l'aigua ha obligat a aprofundir molts deIs pous 
exístents i, per tant, ha exigit noves i sovint molt grans inversions. 
Noves exigencies de despesa monetaria 
No són solament les necessítats d'aigua d'irrigació la causa de la creixent 
capitalització de les explotacions del Baix Campo En el període considerat la 
introducció de tractors í motocultors ha tingut gran importancia en aquest sen-
tito L'enquesta ha revelat que el 1955 en tenien només el 8,9 % de les explota-
cions de la mostra; el 1971, en canvi, la proporció assolia el 72 %, i en alguns 
municipis del centre de la zona (Vinyols, per exemple) arribaven practicament 
al 100 %. 
El canvi experimentat en l'agricultura del Baix Camp ha representat un 
increment considerable de la inversió inicial per part de les explotacions pageses, 
com es· procura posar en relleu al quadre 3. Aquestes inversions implicaven 
també unes despeses de funcionament més importants que no pas les d'un con-
reu menys especialitzat com era el d'abans. La diversa importancia relativa 
de diferents factors en l'increment absolut dels costos de cultiu -naturalment 
molt més gran en els casos deIs conreus innovadors-: s'expressa al quadre 4. 
S'hi pot observar el notable increment en molts casos deIs adobs químics, en 
particular el blat de moro (de regadiu) i els ametllers (de seca); també cal desta-
car el fort augment relatiu de les despeses de funcionament de la maquinaria 
en conreus innovadors, pero també en algun de tradicional. El percentatge d'in-
crement dels costos de funcionament de la maquinaria i dels adobs entre el 1955 
i el 1974 és, en conjunt, del 81 % en el cas dels conreus innovadors i del 28 % 
en el deIs tradicionals. Val la pena destacar el fort augment de la importancia 
relativa de les despeses de mecanització de la vinya. Aixo és important perque 
ha alliberat for~a de treball que la família pagesa ha pogut destinar a l'am-
pliació dels conreus innovadors sense haver d'abandonar del tot els tradicionals. 
Costos de treball 
Al quadre 5 es fa pales com entre el 1955 i el 1974 el nombre d'hores de 
treball és gairebé igual en set dels conreus practicats i disminueix en uns altres 
cinc, de manera espectacular en els conreus que integren la rotació blat de 
moro - patates. De fet, s'hi pot observar allo que abans s'esmentava: l'augment 
en percentatge de les hores de treball per hectarea en els conreus innovadors 
és del 15,4 %, mentre que en el cas deIs conreus tradicionals es registra un 
descens del 36,2 %. Coneguda la superfície respectiva dels uns i els altres, 
sabem que hi ha hagut un descens global d'hores de treball per hectarea d'un 
5,1 % 
7. EIs conreus que qualifico com a innovadors a la zona són l'avellaner de regadiu, els 
fruiters «americans», l'horta, el blat de moro de regadiu i la patata primerenca. 
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Potser convindria ara diferenciar dins d'aquestes hores de treballles propor-
cionades per treballadors fixos, per eventuals o pel cap d'explotació i la seva 
família (treball que té una significaci6 molt diferent de l'altre perque no im-
plica despesa monetaria). L'enquesta mostra que la proporció d'explotacions 
que el 1955 donaven feina a treballadors eventuals en algun moment de l'any 
era del 59,9 %, i que el 1971 arribava al 55,9 %; quant als assalariats fixos, 
la proporció d'explotacions que en tenien era del 34,6 % el 1955 i havia dis-
minuIt lleugerament fins al 32 % el 1971. No s'ha pogut establir, pero, la pro-
porció del treball obtingut per aquestes vies dins el total del treball esmer\;at 
en la producció agrícola, on hi hauria sens dubte un fort predomini del treball 
de procedencia familiar. Allo que, en canvi, pot afirmar-se a partir de l'analisi 
de l'enquesta és que les explotacions que més han ampliat la superfície dedicada 
a conreus innovador s no ho han fet mitjan~ant el recurs del treball extern, 
sinó que han intensificat la prestació de treball per part del cap d'explotació 
i la seva família. Es pot concIoute que el factor treball no ha constituIt un fac-
tor gaire decisiu en les opcions deIs pagesos respecte als canvis en el conreu. 
Les eventuals variacions que implicaven de la disponibilitat de treball han pogut 
cobrir-se amb el recurs al treball familiar sobre unes explotacions no gaire grans 
i relativament mecanitzades. 
Resultats economics de les explotacions 
EIs ingressos monetaris per hectarea de conreu van duplicar-se entre el 1955 
i el 1974, i aixo, sobretot, a causa de l'augment deIs ingressos obtinguts en con-
reus innovadors -que pass en de 57.900 ptes/ha a 105.600 ptes/ha-' i de 
l'increment de la proporció d'aquests conreus en la superfície total. Si hom cal-
cula la incidencia deIs diferents factors en la duplicació de l'ingrés monetari 
real,' s'observa que l'augment de preus ha tingut un paper important tant en 
els conreus tradicionals (43 %) com en els innovadors (32 %), mentre que l'e-
levació de productivitat (kg/ha) ha estat molt considerable, sobretot en els dar-
rers (34 %). De fet, aquest més gran potencial d'increment de la productivitat 
per unitat de superfície explica la tendencia a l'ampliació de la superfície dedi-
cada a cultius innovadors. 
EIs beneficis totals (sense comptar-hi, pero, l'amortització de la inversió ini-
cial) obtinguts a la zona objecte d'estudi eren de 86 milions de pessetes el 1955 
i de 674 milions el 1974, entenent sempre que es tracta de pes se tes constants. 
Referint-nos únicament als conreus innovadors, trobem que passen de 2,3 mi-
8. Al llarg de tot l'artide i en tots e!s casos les pessetes corrents han estat convertides 
en pessetes constants de l' any 1971. .. 
9. Aquests calculs s'han realitzat a partir de la fórmula 
e 1 = ingressos en ptes/ha 
:¡ R· S· p. .R i = rendiment agrícola (kg/4a) pe! conreu i 
1 = i - 1 e I lIS i, = superfície destinada pe! conre~ i 
~ S. Pi = preú· (ptes/kg) per al conreu ·z 
i = 1 I e = nombre de conreus considerats 
$'han mantlgut collstants dos dels tres factors per tal de calcular·1'efecte-de la variació·del 
tercer. Aquest resultat s'ha passat a percent31tges respecte als ingressos mitjans del 1955 i 
aquests són els percentatge als quals em refereixo al texto ' 
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Hons el 1955 a 501,1 milions el 1974, la qual cosa demostra que l'increment 
de beneficis s'ha originat fonamentalment en l'expansió deIs conreus innovadors. 
Aventurant una hipotesi, es pot també estimar el rendiment de les inversions 
efectuades en aquests conreus innovadors. La meya informació dóna només un 
6,8 % anual, i aixo en els últims anys del període, que també són segurament 
els millors des d'aquest punt de vista. 
CAP AL FINAL DEL CANVI AGRtCOLA? 
A partir del 1975 han adquirit una influencia significativa uns obstades a 
aquest procés de transformació agrícola que abans en tenien ben poca. En par-
laré succintament, només per plantejar quins són els possibles límits del tipus de 
desenvolupament agrari que he considerat fins en aquest momento 
El desenvolupament industrial d' arees vetnes 
Malgrat la importancia de Reus, que fins molt a finals del segle XIX fou la 
segona ciutat de Catalunya i on s'havia prodult una industrialització preco~," 
durant tota la primera meitat del nostre segle les comarques tarragonines expe-
rimentaren un estancament industrial que va durar fins a una epoca ben recento 
Fins al 1950 Reus continua essent la població de més gran importancia industrial 
de la província, caracteritzada per una extrema diversificació en indústries a 
gairebé totes les branques, pero de caracter artesanal, amb l'excepció del sector 
textil. Pero ja en aquests anys es realitzaven a Tarragona inversions que serien 
la base de l'accelerada industrialització d'aquesta ciutat en els decennis pos-
teriors.ll Durant els anys vint ja hi havia hagut una colla d'actuacions de l'ad-
ministració en aquest sentit (fabrica de tabacs, CAMPSA, moll d'Alfons XIII), 
que es renovaren durant els anys cinquanta amb iniciatives com l'establiment 
de la Universitat Laboral, la Ciudad Residencial de Educación y Descanso, la 
doble via del ferrocarril Reus-Tarragona i la instaHació de polígons industrials. 
Aquestes iniciatives oficial s i els avantatges de localització són la base de l'inici 
d'una vigorosa industrialització a partir del 1957. Entre aquest any i el 1963 
s'hi establiren unes 25 empreses," que crearen uns dos mil llocs de treball; du-
rant el mateix període els actius industrials a la ciutat de Reus van tenir un 
augment inferior al miler. 
Aquesta evolució diversa deIs dos nudís industrials es reflecteix naturalment 
10. Per a una informació més detallada, vid. C. CALLEJA i J. VILA, La economía de la 
ciudad de Reus y del Campo de Tarragona (Cambra de Comere; i d'Indústria de Reus 1967); 
J. IGLÉSIES, «Camp de Tarragon2», a Ll. SOLÉ 1 SABARÍS (director), Geografia de Catalunya, 
vol. III (Barcelona 1968), ps. 193-250. 
11. E. LLUCH i E. GIRAL, L'economia de la regió de Tarragona, «Estudis Comarcals» 
(1968). 
12. E. LLUCH, El desenvolupament industrial de la ciutat de Tarragona, «Serra d'Or» 
(febrer de 1965), ps. 129-131. 
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als censos de població. El 1940 Rens tenia 32.286 habitants, i Tarragona, 
35.648. Durant els vint anys següents el creixement és similar i no s'hi reflec-
teix encara l'empenta industrial de Tarragona: el 1960 Reus tenia 41.014 ha-
bitants, i Tarragona, 43.519, un ritme de creixement que segurament incidia poc 
sobre l'economia de les arees rurals vemes. Les coses canvien en els anys im-
mediatament següents i el 1970 existía una important diferencia entre Reus, que 
tenia 59.095 habitants, i Tarragona, que en tenia 78.238. A la zona rural que 
s'estudia en aquest article també s'havia prodult un creixement demografic sig-
nificatiu pero clarament inferior, des de 21.302 a 26.764 habitants. Reus con-
tinuava tenint el 1964 13 una estructura industrial molt diversificada, amb una 
certa perdua d'importancia del sector textil i un creixement cada cop més intens 
de les indústries mecaniques lligades a l'agricultura i a l'avicultura, mentre que 
ha anat disminuint el pes de les activitats relacionades amb la transformació de 
productes de l'agricultura tradicional, com l'oli i l'alcohol. 
Entorn dels anys 1962-63 s'iniciava a Tarragona una nova etapa del seu 
desenvolupament amb la creació d'un importantíssim complex petroleoquímic." 
L'expliquen la previsió de la futura instaHació a la zona d'una refineria de pe-
troli, la facilitat de provelment per via marítima, amb una planta en funciona-
ment des del 1966 i l'existencia previa d'una empresa (Industrias Químicas 
Asociadas de Tarragona) que prodwa etile, la primera materia basica del sector. 
Entre el 1965 i el 1971 es van invertir només a Tarragona prop de cinc mil 
milions de pessetes, segons les xifres oficials, pero les reals són segurament de 
més del doble. Atesa la gran inversió per lloc de treball característica del sector 
petroleoquímic, els actius augmentaren, com abans s'ha dit, en unes mil per-
sones. Tanmateix, els seus efectes indirectes sobre l'expansió de l'aglomeració 
tarragonina serien grans i el 1975 la ciutat de Tarragona ultrapassava els cent 
mil habitants, gracies a una forta immigració extraregional. 
Sens dubte, aquest procés ha d'haver intensificat la demanda de productes 
agrícoles al mercat de Tarragona i ha eJlevat el nivell dels salaris a tota la zona. 
En aquest sentit, el procés d'industrialització ha constitult una variable a con-
siderar en la determinació de les condidons en les quals es produí la transfor-
mació agrícola estudiada. 
L'última etapa d'industrialització, iniciada amb l'establiment de la refineria 
d'ENPETROL -en marxa des del 1975-, ha tingut unes característiques di-
ferents des del punt de vista que aquí interessa. Essent encara més intensives en 
capital, les noves indústries petroleoquímiques han creat molta menys ocupació 
i han incidit molt menys en l'economia de la comarca. De fet, aquest muntatge 
industrial, determinat principalment pe!' la localització litoral, té molt poques 
connexions cap amnnt i cap avall amb l'economia local, i és gairebé independent 
dels seus recursos humans i fisics. Amb una excepció de transcendencia: l'enot-
me consum d'aigua, que ha plantejat gteus problemes de provelment a les 
13. R. PUJOL, La localización de la industria en Cataluña, part IV: El desarrollo indus-
trial de Cataluña (Barcelona 1970). 
14. Per a una informació més detallada sobre la nova etapa de desenvolupament indus-
trial vid. J. MARGALEF, El Tarragones: estructura economica, expansi6 industrial i desequili-
bris territorials (Barcelona 1979); J. ROSELL, Validez y limitaciones de un modelo de desarro-
llo industrial. El caso de Tarragona, 1966-1981, tesi doctoral (UAB 1983), inedita. 
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ciutats de Reus, Tarragona i el seu entom i ha fet baixar a nivells críticsels 
pantans i els aqüífers de que depenen totalment els regadius del Baix Campo 
L' aigua: un recurs cada cop més car 
La implantació d'indústries noves va fer-se sense haver assegurat previament 
el subministrament amb el cabal necessari amb aportacions d'aigua d'altres zo-
nes. La construcció de l'embassament del Gaia, que tenia com a finalitat prin-
cipal la satisfacció de les necessitats de consum d'ENPETROL, ha estat un 
fracas posat en relleu de manera clamorosa l'estiu del 1983 per la decisió de 
la companyia esmentada d'importar per via marítima aigua francesa a preus al-
tíssims.16 EIs problemes, pero, havien comen\;at for\;a abans, quan les necessÍtats 
de la indústria es cobriren amb el recurs progressiu a les aigües subterranies, 
generador d'un greu desequilibri. Estimacions oficials del 1977/' referides a la 
unitat hidrografica que formen el Camp de Tarragona i la yema Conca de Bar-
bera, ja constataven una explotació dels aqüífers que ultrapassava la seva oferta 
renovable: s'extreien 9 hm'jany de l'aqüífer cretaci, al qual es calcula una oferta 
renovable de 6 hmSjany; a l'aqüífer del mioce marí no s'arribaven a consumir 
els 3 hma de la seva oferta renovable, a causa sens dubte de la dificultat i deIs 
costos de l'extracció; quant a l'aqüífer mioplicenoquatemari, on la demanda agrí-
cola és més important, s'extreien entre 24 i 28 hm'jany, mentre que la seva 
oferta renovable s'estimava com a maxim en 24 hm'. D'aleshores en\;a el dese-
quilibri entre consum i recursos renovables s'ha agreujat, tant per l'incessant 
increment del consum com per la deficient recarrega deIs aqüífers propia d'un 
període de sequera.17 
Aixo té una repercussió particular a la zona agrícola objecte d'aquest es-
tudi, perque en ella no és viable l'aprofitament de noves aigües superficials 
com encara sembla possible a la riera de Maspujols i a les conques deIs rius 
Francolí i Gaia, segons que es pot deduir del quadre 6. La sobreexplotació deIs 
aqüífers fa baixar el nivell freatic, i aixo planteja un doble problema: facilita 
la intrusió d'aigües marines, que condueix a un procés de salinització practica-
ment irreparable/8 i, d'altra banda, obliga a perforar nous pous i aprofundir 
15. Segons «El País» del 19 d'agost de 1983 (p. 12), un vaixell havia iniciat el dia ante-
rior la descarrega al port de Tarragona d'aigua francesa a 350 ptes/m'. L'ENPETROL pen-
saya importar uns 15.000 litres diaris d'aquesta aigua per a la seva planta de la Pobla de 
Mafumet amb vista a la insuficiencia estival de I'oferta local d'aigües, agreujada per I'especta-
cular augment de la demanda originada pel fort increment estacional del consum de boca 
(turisme) i agrícola. 
16. MOPU, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS. SERVICIO GEOLÓGICO DE 
OBRAS PÚBLICAS, Estudio de reservas y recursos hidráulicos subterráneos para mejora del 
abastecimiento de agua a Tarragona (febrer de 1977), ps. 11-14. 
17. Cal destacar que el període 1966-72 fou d'una pluviositat superior a la normal i que 
es recarregaren els aqüffers en termes que facilitaren apreciacions massa optimistes del poten-
cial de les aigües subterranies per resoldre les necessitats de provei:ment d'un sector industrial 
i agrícola aleshores en forta expansió. 
18. Per a un tractament del tema de l'aigua a les comarques meridionals catalanes vid. 
COMISARíA DE AGUAS DEL PIRINEO ORIENTAL y EL SERVICIO GEOLÓGICO. OBRAS PÚBLICAS, 
Estudio de los recursos hidráulicos totales del Pirineo Oriental (Informe S-2: Tarragona-Reus-
Valls) (Madrid, mar~ de 1971); E. CUSTODIO, Els recursos hidr?JUlics a les comarques meri-
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els antics. Aixo es converteix, d'una banda, en factor d'endeutament de les 
explotacions pageses per tal d'afrontar aquesta despesa addicional i, de l'altra, 
encareix el preu del metre cúbic de l'aigua de regadiu. Dins de l'area estudiada, 
els pous nous arriben sovint a tenir c(!nt o cent cinquanta metres de fondaria. 
El cost d'un pou intubat de cent metres es calculava, el 1983,19 entorn d'1.200.000 
pessetes. Aixo, evidentment, amena~a la persistencia de l'explotació pagesa com 
a protagonista d'una agricultura capa~ d'adaptar-se i transformar-se, com a la 
secció anterior s'ha procurat documentar. També és cert, pero, que aquesta 
amena~a d'estrangulació de l'agricultura pagesa pot modificar-se en un futur 
proxim. D'una banda, l'aportació d'aigües de la conca de l'Ebre cap a la zona 
de T arragona mitjan~ant el minitransvasament ja aprovat, ni que no contempli 
directament les necessitats agrícoles, tanmateix alleujarara la pressió de la de-
manda industrial i de boca sobre els lrecursos hídrics superficials i subterranis 
de la zona. D'altra banda, no és segut: que en el futur proxim s'incrementi o 
es mantigui l'actual nivell de demandal d'aigua per part d'un sector industrial 
molt dominat per la presencia de la petroleoquímica: una indústria, en efecte, 
caracteritzada per la rapida obsolescencia de les seves instaHacions i, per aixo, més 
susceptible a canvis d'empla~ament, clOm ja ha succel:t a d'altres pal:sos ple-
nament industrialitzats. De fet, es trac:ta d'una de les indústries afectades peI 
redesplegament industrial cap a pal:sos de l'anomenat Tercer Món. 
Aparició d' altres activitats economiques alternatives 
Un deIs efectes importants de les gelades del 1956 i la consegüent crlSl 
d'alguns conreus tradicionals va ser la recerca per part deIs pagesos de formes 
alternatives de guanyar-se la vida: l'avicultura fou un recurs providencial per 
a molts. En una primera fase (1957-59), de caracter molt artesanal, va facilitar 
la subsistencia de les famílies pageses bo i evitant-ne el desarrelament i la 
fugida del sector, tal com palesaren moltes respostes a l'enquesta. Una segona 
dionals de Catalunya, «Jornades Agraries de les Comarques Meridionals» (Reus 1980), ps. 77-
97; E. JIMÉNEZ, La calidad natural y medio~imbiental de las aguas continentales en las co-
marcas de Tarragona, «Tarraco», 2 (1981), ps. 79-102; MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACIÓN. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA y DESARROLLO AGRARIO, Estudio del 
aprovechamiento integral de los recursos hídricos en el Campo de Tarragona entre la Riera 
de Maspuiols y el Cabo Salo u (ler volum, text; 20n volum, inventari de 389 captacions sub-
terranies) (Madrid, mar~ de 1983); J. TRILLA ARRUFAT, Estudio hidrogeológico de la cuenca 
del Francolí. Cronología de las aguas subterráneas (Barcelona 1972); id., Medios acuíferos del 
Baix Camp de Tarragona y superposición cronológica de sus aguas (Barcelona 1974). De fet, 
la zona més afectada -,-i també la més estudiada- és el Tarragones, on alllarg del riu Fran-
colí i estenent-se cap a Constantí són nombrosos els pous profunds salinitzats, mig fora de 
servei, i on el front salí avan~a a un ritme de 100-150 metres/any cap a l'oest. El problema 
també és greu al litoral sud del municipi de Mont-roig del Camp -dins de la zona agrícola 
estudiada en aquest article-, on el front salí avan~a actualment a un bon ritme a causa de les 
extraccions d'aigua a la zona turística de Miami, deIs pous agrícoles i dels campings i de les 
captacions deIs pous de la central nuclear de Vandellos, al baix Rifa. Segons les fonts citades, 
les necessitats d'aigua de les nuclears de Vandellos no generen problemes insolubles com, en 
canvi, ho fa l'area industrial de Tarragona. Els problemes de l'empla~ament nuclear de Van-
dellos són, principalment, els relacionats amb la seguretat. 
19. MINISTERIO DE AGRICULTURA, op. cit. 
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fase (1959-1964), caracteritzada per una conjuntura encara favorable, va per-
metre a explotacions pageses que tenien l'avicultura com a activitat comple-
mentaria una modesta acumulació de recursos per financ;ar la introducció de 
nous conreus, com les patates primerenques o els fruiters de varietats america-
nes, que exigeixen unes importants despeses fixes. Pero a partir del 1964, 
que esdevé economicament inviable l'avicultura artesanal, aquesta activitat 
se separa de l'agricultura pagesa: es produeix una neta diferenciació entre 
pagesos, d'una banda, i avicultors, de l'altra. Ja el 1965 la producció avícola de 
la zona estava dominada per un petit nombre de granges, principalment es-
pecialitzades en la producció d'ous, en la qual la zona de Reus era la primera 
d'Espanya.20 
D'altra banda, el creixement industrial i el creixement economic general de 
!'area de Tarragona han determinat una diversificació de les pautes d'ocupació 
a les comarques veines que no podia deixar d'afectar el cadcter i la consis-
tencia de l'empresa pagesa per l'oferta de 110cs de treball alternatius sense la 
necessitat de l'emigració. De fet, potser en aquesta línia cal cercar les amenaces 
més grans a la continuitat de l'agricultura pagesa tal com ha estat analitzada. 
Destacaré aquí només el factor de canvi més apreciable, el rapid creixement del 
sector terciari, impulsat pel boom turístic de la Costa Daurada i per l'expansió 
industrial de que ja s'ha parlat. El desenvolupament turístic no s'inicia fins 
el 1960 i va prendre embranzida els anys 1962-66, quan va donar 110c a un 
projecte d'ordenació territorial mai no aplicat." Dins la zona agrícola estudiada 
només els termes de Cambrils i Mont-roig tenen platja i experimentaren de 
manera directa aquest desenvolupament turístico La majoria de campings -la 
forma predominant dins l'oferta turística- establerts abans del 1971 s'instal-
laren en 1964-65, i l'any 1966 és quan més llits d'hotel van crear-s'hi. També 
en aquests mateixos anys s'engegaren la majoria de les urbanitzacions de la 
zona. En aquest període anterior al 1971 gairebé totes s'aixecaren en terres 
pobres i de poc valor agrícola, sobretot al terme municipal de Pratdip i al 
sector meridional de Mont-roig, on es desenvolupa l'important nucli de Miami, 
creat inicialment sobre una gran finca de 600 ha, dedicades a vedat de cac;a j 
propietat del marques de Sama fins al 1957. 
L'enquesta ha revelat que durant aquesta primera fase els ingressos proce-
dents de la venda de parceHes o del seu arrendament per a la instaHació de 
campings, per exemple, s'invertiren principalment en l'agricultura, tant per 
capitalitzar les altres parceHes de la mateixa explotació com d'altres vegades per 
comprar-ne d'altres més a l'interior i més aptes per a usos agrícoles. Tanmateix, a 
Cambrils, on les expectatives turístiques eren molt més interessants, aquest fe-
nomen no es produeix tan clarament com a Mont-roig i s'observa ja en aquesta 
fase un desplac;ament d'aquests recursos cap a d'altres activitats, com l'obertura 
d'establiments comercials o la promoció d'urbanitzacions. 
Durant els anys setanta la relació entre desenvolupament turístic i transforma-
ció de l'agricultura va comenc;ar a canviar. El creixement de l'oferta turística fou 
molt vigorós, de manera que el 1979 la comarca del Baix Camp disposava de 2.725 
20. E. LLUCH i E. GlRAL, op. cit., p. 38. 
21. CEDEC, Tarragona: ordenación de la costa. Propuesta para la redacción de un plan 
especial (1965). 
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llits d'hotel, 7.415 places d'apartaments" i de 16.866 places de camping." Aques-
tes xifres són molt considerables, sobretot si es té en compte que aquesta oferta 
es concentra practicament en dos municipis, Cambrils i Mont-roig del Campo 
Aquest últim ocupa, gracies a l'elevat nombre de campings installats 
al litoral del seu terme, el nove lloc entre els municipis catalans quant a la taxa 
de funció turística." Certament, el desenvolupament turístic per la via de l'am-
pliació del nombre de campings (molts deIs quals, d'altra banda, són de propietat 
estrangera) no incrementa gaire significativament l'ocupació directa en aquest 
sector. De tota manera, no pot dubtar-se que l'important volum de turistes que 
rep la zona té uns efectes indirectes considerables, que es reflecteixen en la 
diversificació de les fonts possibles d'ingressos i, en aquest sentit, ha d'haver 
repercutit sobre el marc en que es movia l'agricultura pagesa de la comarca. 
L' agricultura a temps parcial 
Aquesta sobtada creació d'altres actlvltats economiques -sobretot en el 
sector terciari- ha provocat l'aparició a la zona del fenomen anomenat «agri-
cultura a temps parcial», practicament desconegut durant el període estudiat a 
la primera part de l'article, és a dir entre el 1955 i el 1971. 
En línies generals, s'observen dos tipus diferents d'agricultura a temps par-
cial." D'una banda, hi ha un grup d'agricultors d'edat relativament avan\;ada i 
que estan empleats com a assalariats al sector turístic o terciario Aquests agricul-
tors es dediquen basicament a mantenir les terres de seca de que ja disposaven 
i, en canvi, han abandonat el regadiu que tenien, normalment de molt poca 
extensió. Els conreus basics per a ells són l'olivera, la vinya i els avellaners de 
seca, i la grandaria de l'explotació és entre 4 i 8 hectarees. Generalment hi tre-
baIlen els caps de setmana, excepte durant el període algid de la temporada tu-
rística. Normalment lloguen la maquinaria i, en canvi, no lloguen gairebé mai tre-
balladors eventuals. De fet, les feines del camp es fan quan hom pot i com poto 
Es tracta, doncs, d'una agricultura «residual», que deixa molt pocs beneficis pero 
que permet que les terres no s'abandonin del tot i es converteixin en botjar. 
Aquest tipus d'agricultura a temps parcial respon principalment a la for\;a d'un 
lligam emocional amb la terra -lligam molt difícil de trencar a una certa edat-, 
pero també pot servir de coixí en cas d'una situació crítica en les activitats agrí-
coles que proporcionen l'ingrés basic. 
D'altra banda, hi ha un segon grup d'agricultors més joves -per sota deis 
45 anys- i més emprenedors. Per a aquests l'agricultura a temps parcial és 
sobretot una manera de diversificar les oportunitats d'inversió d'estalvi i d'apli-
cació d'esfor\;os, per tal de disminuir l'exposició de l'economia familiar als riscs 
d'una situació economica percebuda com a inestable i molt labil. Normalment 
22. En aquest cas, la xifra és referida al 1976. 
23. F. LóPEZ PALOMEQUE, Atlas socio-economic de Catalunya (Universitat de Barcelona, 
Ahorrobank, Banco Urquijo i Caixa d'Estalvis de Catalunya 1982), fulls núm. 5.03.01 i 5.03.02. 
24. Aquesta taxa ha estat elaborada per P. LóPEZ PALOMEQUE, op. cit., fuIl 5.03.03. 
25. La informaci6 sobre agricultura a temps parcial es basa en observacions personals 
i sobretot en sis llargues entrevistes personals per l'abril de 1983 als municipis de Cambrils, 
Mont-roig del Camp i Riudoms. 
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són empleats qualificats del tector terciari, o bé petits empresaris. EIs conreus 
són de regadiu -basicament fruiters i/o avellaners-, i la grandaria de l'explo-
tació varia entre 3 i 6 hectarees. Generalment hi han fet inversions substan-
cioses a base de préstecs i credits: una mitjana de mig milió de pessetes per 
hectarea, ja que en for~a casos ha estat necessaria la construcció d'un pou in-
tubat. Curiosament, lloguen la maquinaria especialitzada i en tots els casos han 
de contractar ma d'obra eventual, tant per a treballs esporadics com per a les 
collites. Treballen en l'agricultura unes 30 hores la setmana, xifra que inclou 
també les hores treballades per algun altre membre de la família. El sistema de 
conreu no es diferencia gaire del deIs agricultors en plena dedicació, si de cas el 
caracteritza l'abús més freqüent dels herbicides. En canvi, l'elecció de conreus 
sí que esta for~a condicionada: per exemple, no fan mai horta o qualsevol altre 
conreu que no sigui facilment mecanitzable. També treballen en conjunt moltes 
més hores per setmana i més intensivament, de manera que el lleure practica-
ment desapareix de l'horitzó d'aquest tipus d'agricultors a temps parcial. És 
ben evident que els seus ingressos líquids s'incrementen fortament (en els casos 
observats, s'han duplicat o triplicat), pero també es constata que ha de despren-
dre més i sobretot es veu exposat a un «estalvi for~ós» per tal de retornar els 
importants préstecs que ha hagut de soHicitar. 
En definitiva, aquests dos tipus d'agricultors representen les modalitats que 
l'agricultura a temps parcial ha adoptat a l'area d'estudi. Sobre l'estabilitat o 
la inestabilitat del fenomen de l'agricultura a temps parcial s'ha escrit for~a i 
hi ha opinions molt diverses:6 El que és evident és que al Baix Camp -on es 
registra una ininterrompuda proliferació d'a1tres activitats economiques alter-
natives- l'agricultura a temps parcial, amb el nivell tecnologic assolit avui dia, 
dóna una gran flexibilitat als agricultors per adaptar-se als canvis conjunturals. 
És per aixo que sembla previsible que aquesta forma d'agricultura no soIs per-
sistira durant molt temps, sinó que prendra més importancia. Fins i tot es pot 
arribar a convertir, en un futur no gaire llunya, en la forma predominant de l'ac-
tivitat agrícola al Baix Camp de Tarragona. 
CONCLUSIONS 
Cal destacar que l'empresa agrícola familiar va poder ser la protagonista de 
la transformació agrícola esdevinguda entre el 1955 i el 1971, període durant el 
qual es produIren variacions en el 36 % de la superfície cultivada, i la irrigació 
fou l'element decisiu del canvi agrícola. 
S'ha de subratllar el fort augment de la mecanització en alguns deis con-
26. Sobre aquest tema, vid., per exemple, les següents aportacions: E. ARNALTE, Agricul-
tura a tiempo parcial en el País Valenciano (Madrid 1980), ps. 72-89; C. BLAsco, La agricul-
tura a tiempo parcial. El caso de la provincia de Málaga, serie «Empresariales», núm. 9 
(Sevilla 1980); A. CAVAZZANI, Il part-time agricolo. Ristrutturazione capilalislica e famiglia 
agricola (Venecia 1980); M. ETxEZARRETA, La agricultura a tiempo parcial: ¿fenómeno de 
transición o solución de futuro?, comunicació presentada al x Congreso Internacional de So-
ciología Rural (Córdova, abril de 1979). 
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reus tradicionals, perque aixo va alliberar forc;a de treball que la família pagesa 
pogué aleshores destinar a l'ampliació dels conreus innovadors. També es pot 
afirmar que el factor treball no ha constitu'it un factor gaire decisiu en les op-
cions deIs pagesos respecte als canvis 'en els conreus. Les eventuals variacions 
que implicaven quant a la disponibilitat de treball han pogut cobrir-se amb el 
recurs a treball familiar, aixo sí, sobre unes explotacions no gaire grans i rela-
tivament mecanitzades. 
Així dones, aquesta agricultura familiar ha demostrat ser la forma més «ra-
cional», comoda i barata d'integrar plenament l'agricultura del Baix Camp en 
el desenvolupament capitalista experimentat per l'economia catalana en aquests 
anys. En aquesta el treball familiar supleix, en gran part, la insuficient dotació 
de terra i de capital i eventualment compensa la degradació dels preus relatius 
agríco1es. De fet, la intensificació del treball familiar és el factor clau per com-
prendre l'autofinanc;ament de les innovacions agrícoles. 
El turisme i l'avicultura també van coHaborar en el seu primer moment a 
aquest autofinanc;ament. No va succeir el mateix amb la industrialització de !'area 
tarragonina. Una indústria transformadora de productes agraris s'hauria pogut 
interrelacionar amb l'agricultura, pero l'estructura industrial de Tarragona esta 
practicament deslligada dels recursos de les arees ve'ines. Si de cas, ha e1evat el 
nive11 de sa1aris i ha redu'it d'aquesta manera les disponibilitats de ma d'obra, 
amb la qual cosa ha contribu'it de manera indirecta a la transformació descrita 
de les exp10tacions agraries. 
Ara bé, aproximadament a partir del 1975 aquest quadre comenc;a a modi-
ficar-se. S'estableix a1eshores la refinería d'ENPETROL i l'afermament d'un 
importantíssim complex petro1eoquímic a l'area de Tarragona, que continua te-
nint molt poques connexions cap amunt i cap ava11 amb l' economia local amb 
una excepció de transcendencia: l'enorme consum d'aigua. Aquest fet ha plan-
tejat greus prob1emes per atendre el consum de boca de les ciutats i del turisme, 
pero a110 que sobretot importa per a aquest estudi és que ha fet baixar a ni-
vells molt crítics els pantans i e1s aqüífers de que depenen totalment fins al mo-
ment actual e1s regadius del Baix Campo D'altra banda, el creixement de les 
activitats turístiques ha continuat essent re1ativament vigorós i, en general, el 
desenvolupament del terciari ha determinat l'aparició de nombroses ocupacions 
alternatives. En definitiva, el creixement economic general de l'area de Tarragona 
ha determinat una diversificació de les pautes d'ocupació a les comarques ve'ines 
que no podia deixar d'afectar el caracter i la consistencia de l'empresa pagesa 
per l'oferta de 110cs de treba11 alternatius sense la necessitat de l'emigració. De 
fet, potser en aquesta linia cal cercar les amenaces més gran s a la continultat 
de l'agricultura pagesa tal com ha estat analitzada a la primera part de l'ar-
ticle. 
Fina1ment, cal recordar que el procés de transformació agraria que s'ha des-
crit no és específic del Baix Campo Sens dubte desenvo1upaments similar s es 
registren en arees mediterranies de producció agrícola especialitzada i properes 
a centres urbans. La funcionalitat d'aquestes transformacions per a determinades 
etapes del desenvo1upament capitalista així ho fa pensar. Pero aquesta linia de 
transformació adaptativa de l'agricultura pagesa té també, és dar, els seus límits 
i és probable que al Baix Camp ja s'hagin assolit, aixo segurament precipitat per 
l'encariment continuat dels costos d'extracció de 1'aigua. Potser l'única probabi-
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litat de supervivencia per a la majoría d'explotacions radica a mig termini en 
la practica generalitzada d'algun tipus d'agricultura a temps parcia1.27 
QUADRE 1. Ranking de superficie d'ús del sol (1955-71) 
1955 
oliveres 
avellaners de regadiu 
vinya 
garrofers 
avellaners de seca 
horta 
matolls 
bose 
eereals de seca 
ametllers . 
fruiters tradicionals 
patates 
blat de moro * 
altres usos (no agrícoles) 
fruiters «americans» 
% 
22,6 
19,7 
15,0 
12,0 
10,0 
4,7 
4,1 
3,1 
2,3 
2,1 
2,0 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 
1971 
avellaners de regadiu 
oliveres 
vinya 
avellaners de seca 
altres usos (no agrícoles) 
matolls 
horta 
garrofers 
bose 
frui ters «americans» 
patates 
ametllers 
blat de moro 
eereals de seca 
fruiters tradicionals 
cereals de regadi u 
* Aquest cereal es cultiva en rotació amb la patata. 
Font: elaboració propia. 
QUADRE 2. Regims de tinen~a (en %) 
1955 
1971 
no respon 
0,0 
1,8 
Font: elaboració propia. 
regim directe 
77,4 
77,4 
parceria 
17,4 
14,3 
arrendament 
0,9 
2,2 
% 
24,6 
15,4 
8,1 
7,9 
7,7 
7,5 
7,2 
5,3 
4,1 
3,9 
3,0 
2,6 
2,4 
1,9 
0,6 
0,6 
altres 
4,3 
4,3 
27. Potser canviara aquesta perspectiva amb l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Eeonomica 
Europea, tot i que les expeetatives del Baix Camp no són tan cIares com les d'altres zones 
més meridionals i amb una millor dotació de recursos físics. 
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QUADRE 3. Inversió inicial/ha (en ptes de 1971) 
cost de la installació anys de durada 
garrofers 1955 * centenari 1971 
ametllers 1955 32.250 70 
1971 43.000 70 
avellaners de regadiu 1955 149.600 70 
1971 136.000 70 
avellaners de seca 1955 87.480 90 
1971 87.480 90 
bosc 1955 centenari 
1971 centenari 
blat de moro 1955 0,5 
1971 0,5 
cereals de regadiu 1955 
1971 0,5 
cereals de seca 1955 
1971 1 
fruiters «americans» 1955 75.045 17 
1971 88.250 17 
fruiters tradicionals 1955 3.922 20 
1971 4.358 20 
horta 1955 
1971 1 
matolls 1955 
1971 
oliveres 1955 54.370 centenari 
1971 54.370 centenari 
patates 1955 0,5 
1971 0,5 
vinya 1955 48.231 25 
1971 53.590 25 
* Feia molts anys que no es plantaven garrofers a la zona i per aixo no se n'ha pogut 
calcular el costo 
Font: elaboració propia. 
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QUADRE 4. Costos totals (en %)* 
funcionament de 
la maquinaria plantes regadiu adobs treball transport 
garrofers 14,0 18,6 64,5 2,74 
16,5 20,7 60,9 1,72 
amedlers 20,4 15,2 63,2 1,09 
21,1 25,1 52,3 1,40 
avellaners de regadiu 20,7 3,89 16,8 57,8 0,8 
26,4 10,6 15,2 47,1 0,63 
avellaners de seca 30,7 9,2 58,5 1,53 
37,1 13,6 48,0 1,26 
bosc 32,6 65,4 1,9 
32,8 65,7 1,5 
blat de moro 7,48 3,5 5,8 20,2 60,8 2,17 
14,6 3,4 18,8 32,7 29,5 0,77 
cereals de regadiu 18,4 4,8 2,07 9,82 66,4 0,20 
30,6 4,02 5,75 12,6 46,8 0,15 
cereals de seca 55,7 10,4 23,7 9,5 0,60 
62,2 9,3 21,1 7,11 0,17 
fruiters «americans» 14,3 1,7 49,18 33,6 1,2 
13,2 5,23 50,3 30,7 0,55 
fruiters tradicionals 2,28 0,27 6,15 91,1 0,11 
2,22 0,89 7,9 88,8 0,11 
horta 11,3 11,2 1,77 12,4 59,1 4,1 
10,2 10,1 5,3 17,2 53,4 3,7 
matolls 97,5 2,5 
98,3 1,7 
oliveres 10,4 16,3 72,1 1,2 
11,8 21,2 65,9 0,98 
patates 17,5 12,5 1,99 33,1 29,12 0,75 
19,1 15,9 7,29 38,3 18,5 . 0,82 
vinya 26,9 12,4 55,1 5,52 
39,3 16,13 42,9 1,5 
* Aquests ca1culs no inclouen l'amortització de la inversió inicial. 
Pont: elaboració propia. 
4. 
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QUADRE 5. Evolució hores de treball/ha/any 
garrofers 1955 2.650 
1971 2.650 
ametllers 1955 5.200 
1971 5.200 
avellaners de regadiu 1955 22.240 
1971 22.240 
avellaners de seca 1955 9.520 
1974 9.520 
bosc 1955 1.000 
1971 1.000 
cereals de regadiu 1955 14.640 
1971 12.200 
cereals de seca 1955 960 
1971 800 
fruiters «americans» 1955 23.650 
1971 23.650 
fruiters tradicionals 1955 20.000 
1971 20.000 
horta 1955 80.000 
1971 80.000 
blat de moro 1955 13.000 
1971 6.500 
matolls 1955 400 
1971 600 
oliveres 1955 12.150 
1971 12.150 
patates 1955 17.500 
1971 10.175 
vinya 1955 9.975 
1971 6.650 
Font: elaboració propia. 
QUADRE 6. Aprofitament possible de les aigües superficials 
canea 
Llastres 
Riudecanyes 
Alforja 
Maspujols 
Francolí 
superfície 
(en km') 
82 
57 
71 
92 
838 
423 
aportació teorica 
al mar, hm'/any 
6 
5 
5 
8 
50 
19 
regulació amb embassaments 
no és possible 
5 hm ' / any al Riudecanyes més 
12 hm'/any transvasats del Siu-
rana * 
és difícil 
és possible regular 6 hm' / any amb 
un embassament de 6 hm' ** 
és possible regular 20 hm 3/ any amb 
un embassament de 22 hm 3 
té un embassament de 57 hm s que 
regula totalment l'aportació de 
19 hm'/any 
* No es pot fer més, excepte incorporar al sistema el riu Montsant. L'embassament de 
Riudecanyes, de 5 hm', en té 2 d'ensor:rats. 
** Una part de l'aigua que es regularia ja ho és per infiltració als aqüífers aigiies avall. 
Font: E. CUSTODIO, Bls recursos hidraulics a! les comarques meridionals de Catalunya, «Jor-
nades Agrades de les Comarques Meddionals» (Reus, Caixa de Pensions, Obra Social, 
1980), p. 88. 
